
































































































































































参加者 性別 年齢 職業 罹病期間 HbA1c（％） 教育入院経験 栄養指導受講 合併症
A 男 54 会社員 5ヶ月 7.4 あり
B 男 53 会社員 2ヶ月 6.2 
C 男 42 会社員 2ヶ月 9.5 あり
D 女 45 主婦 6ヶ月 6.6 
E 女 36 自営業・主婦 8ヶ月 5.6 あり あり 単純性網膜症
F 男 51 無職 4ヶ月 4.5 あり
G 男 32 会社員 2ヶ月 6.4 あり
H 女 52 農業・主婦 12ヶ月 6.1 
I 男 48 会社員 2ヶ月 5.9 あり
J 女 50 主婦 11ヶ月 5.4 あり あり
K 女 34 主婦 7ヶ月 5.7 
L 男 51 自営業 2ヶ月 7.4 
M 女 51 主婦 9ヶ月 7.3 
N 女 55 主婦 5ヶ月 6.7 あり
O 男 36 会社員 12ヶ月 6.8 あり
P 女 54 主婦 0ヶ月 9.8 あり あり
Q 男 41 自営業 11ヶ月 6.8 あり あり
R 女 53 主婦 9ヶ月 6.3 あり
S 女 47 主婦 3ヶ月 6.4 あり
T 男 41 会社員 6ヶ月 6.5 あり
U 女 41 会社員 12ヶ月 5.8 
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Objective: To clarify how middle aged patients of type 2 diabetes reacted to the diagnoses within one year 
after they were diagnosed, and their attitude of treatments.
Methods: Semi-structured interview were conducted with 22 patients. Data were analyzed on qualitative 
descriptive approach.
Results: The finding of  their  reactions was  ‘out of blue, shocked ,ʼ ‘something that is to come has come ,ʼ 
‘terrible, worst thing ,ʼ ‘disastrous thing has happened .ʼ Their searches of the causes was ‘search of the 
causesʼ and ‘if I look back….ʼ The stance of treatments was ‘put it off ,ʼ ‘canʼt ignore any more ,ʼ ‘as it is my 
own problem,ʼ ‘donʼt want to think about it .ʼ 
Conclusions: Every one of the participants was shocked as they were diagnosed with diabetic. Some were not 
able to overcome the shocks, thinking, ‘I will put it off ,ʼ or ‘cannot ignore it any more ,ʼ it was required to 
relate to them more closely.
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